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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu tvarované náběžné hrany lopatky oběžného kola 
vírové turbíny na charakteristiku lopatkové mříže. Vychází se zde z reálných dat pro vírovou 
turbínu, kdy upravená náběžná hrana lopatky byla tvořena na základě předchozích studií 
prováděných na NACA profilech. Hlavním cílem práce je srovnání výsledků jednotlivých 
modifikovaných lopatek s hladkým profilem pomocí CFD výpočtů.  Pro tvorbu geometrie a 
výpočetní sítě byly použity programy SolidWorks a Gambit. 
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Abstract 
This master thesis is devoded to examination of influence of bumped leading edge of 
hydraulic turbines ruber blade to characteristics of blade cascade. Thesis is based on hydraulic 
turbine which countoured/bumped leading edge of blade was created using previous studies 
on NACA profiles. The main goal of this thesis is to Compare shaped leading edge with flat 
leading edge using CFD calculations. Programms like SolidWorks and Gambit were used to 
calculate geometrics and meshes. 
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1  Úvod 
 
Mnoho technologických průlomů přichází ze zajímavých aplikací některých 
inovativních modelů. Jiné přicházejí díky možnostem napodobování toho, co už za nás 
vymyslela příroda. V minulosti byla technologie spíše považována za prostředek pro lidi, aby 
se vyhnuli rozmarům přírody a vynálezy pocházely z lidské představivosti. Dnes se vztah 
mezi inženýrstvím (technologií) a biologií (přírodou) obrací. Příroda je v dnešní době 
považována za vzor pro zlepšení a vývoj nejrůznějších technologií. Jedná se především 
o snahu aplikovat některé vlastnosti živých systémů na systémy technické. V případě 
tvarované náběžné hrany se vědci nechali inspirovat charakteristickými výstupky na předních 
stranách prsních ploutví mořského savce keporkaka, který je díky nim obdařen výbornými 
manévrovacími schopnostmi. 
V předchozích studiích vědci zjistili, že tvarovaná náběžná hrana má příznivé 
vlastnosti na klouzavost (aerodynamickou jemnost) daného profilu, což se projevuje zvýšením 
vztlaku a poklesem odporu, oproti profilu s hladkou náběžnou hranou. Studie byly prováděny 
na NACA profilech, kdy byl jako proudící médium volen vzduch. Tato práce vychází 
z předchozích výsledků, ale proudícím médiem je zde voda a profilem byl zvolen střední 
průřez lopatky vírové turbíny. Snahou této diplomové práce je zjistit, zda by byla aplikace 
tvarované náběžné hrany na vodní turbíny přínosem, protože tvarovaná náběžná hrana má již 
své uplatnění při použití na větrných turbínách, ventilátorech a jiných. 
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2  Vírová turbína 
 
 Vírová turbína (obrázek 11), byla navržena dle idee prof. Pochylého v roce 2001 na 
Vysokém učení technickém v Brně (Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana).  
2.1 Základní informace [21, 22] 
Na středovém náboji vírové turbíny jsou umístěny minimálně dvě oběžné lopatky, které mají 
tvar zborcené šroubové plochy.  
 
 
Obrázek 1:Vírová turbína (převzato z [23]) 
 
Mezi výhody této turbíny patří především nepřítomnost rozváděcího kola a vysoké 
otáčky, takže v mnoha případech nepotřebuje ani převodovku. To vše představuje úspory 
navíc. Jednoduchost turbíny také zvyšuje její spolehlivost a tím se eliminují i některé možné 
poruchy. Hydraulická účinnost dosahuje až 86%. Ideální využití této turbíny je pro menší 
vodní toky s malým spádem od jednoho do tří metrů. 
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